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Berenice Gustavino
1 L’ouvrage  réunit  les  travaux  présentés  lors  du  colloque  international  Encuentros
transatlánticos :   discursos   vanguardistas   en   España   y   Latinoamérica [Rencontres
transatlantiques : discours avant-gardistes en Espagne et en Amérique latine] tenu en
juillet  2013  au  Musée  national  centre  d’art  Reina  Sofía  de  Madrid.  Plus  de  trente
interventions en espagnol et en anglais y sont réunies suivant quatre axes, dont les
principales définitions sont introduites par des spécialistes en tête de chaque section :
rencontres  entre  l’Espagne  et  l’Amérique  latine ;  modernité  et  modernisme(s),
déplacements et divergences ; muséographie, représentation et récits curatoriaux ; puis
généalogies et discours de l’avant-garde.
2 Au centre des objectifs guidant le colloque et ses actes se trouve la question de l’avant-
garde. Les chercheurs reviennent sur cette notion visant l’élaboration d’une réflexion
en dehors des principes fournis par les capitales culturelles hégémoniques. Des auteurs
des deux continents, américain et européen, examinent divers échanges, transferts et
déplacements entre l’art, les artistes et les critiques d’Amérique latine et d’Espagne,
deux régions traditionnellement marginales par rapport à l’axe Paris-New York autour
duquel l’histoire de l’art moderne fut écrite. Leurs textes questionnent les notions de
centre  et  périphérie,  le canon  greenbergien  comme  barème  pour  l’analyse  des
modernités non centrales, ainsi que les notions de cosmopolitisme, universalisme et
modernité. Avec les outils de l’histoire sociale de l’art, des visual studies et en fouillant
dans des fonds d’archives, tant en Amérique qu’en Europe, ils cherchent à établir les
bases d’une nouvelle histoire de l’art, décrivant d’autres généalogies et cartographies,
plus qu’ils ne cherchent à annexer les spécificités des scènes marginales comme des
contributions à une seule entreprise totalisante.  A travers les années 1920-1970,  les
auteurs suivent les carrières artistiques nomades, construites en déplacement entre les
deux rives de l’Atlantique ; les mouvements et styles développés dans le trafic d’idées,
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lectures et débats ; la circulation des publications spécialisées et des livres illustrés, ces
dispositifs linguistiques et visuels complexes qui ont permis la diffusion d’images et de
théories entre les deux continents. Bien que la plupart des travaux soient consacrés aux
arts visuels, le volume réunit aussi des approches sur la danse et sur l’architecture. La
perspective comparée met en évidence d’autres contacts au-delà de la région et de la
métropole dont l’origine historique se trouve dans la conquête : les articles montrent
un réseau plus vaste tissé avec différents pays de l’Europe, à l’intérieur du continent
américain,  ainsi  qu’avec une certaine idée de l’Europe –et  de  l’Occident– qui  opère
durablement au-delà des emplacements géographiques précis des agents du monde de
l’art.
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